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Sebagai perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Sampoerna sedang menghadapi 
era transformasi di mana perkembangan teknologi dan perubahan prefrensi konsumen 
selalu berubah-ubah, tidak menentu, dan tidak dapat ditebak. Sampoerna berusaha 
mengimplementasikan nilai-nilai perusahaannya melalui #AdaWaktunyaMovement 
dengan berbagai platform digital sebagai fasilitas untuk meningkatkan performa dari 
para karyawannya guna menciptakan budaya perusahaan yang positif dengan culture 
engagement. Salah satunya adalah #AdaWaktunyaBelajar, sebuah digital learning 
platform yang diharapkan dapat menciptakan budaya perusahaan di mana karyawan 
dapat belajar secara mandiri dengan platform yang telah disediakan. Seorang digital 
content creator Divisi Learning PT HM Sampoerna Tbk. berperan dalam 
menghidupkan #AdaWaktunyaBelajar dengan memproduksi berbagai macam konten 
kreatif, informatif, dan edukatif dalam bentuk infografis, video, dan podcast. 
Kegiatan magang ini bermanfaat dalam pengembangan diri, pemerolehan ilmu baru, 















As the biggest tobacco company in Indonesia, Sampoerna is facing the 
transformation era in which the growth of technology and t consumers’ preferences 
are constantly changing, uncertain, and ambiguous. Sampoerna has been trying to 
implement their company values with #AdaWaktunyaMovement that comes with 
various digital platforms to increase the quality of their employees in order to create a 
positive working culture through culture engagement. One of the platforms, 
#AdaWaktunyaBelajar, is a digital learning platform intended to create a self-learning 
culture among the employees to start learning individually in the workplace. A digital 
content creator intern under the Learning department of PT HM Sampoerna Tbk. has 
an crucial role in keeping #AdaWaktunyaBelajar alive by producing a variety of 
creative, informative, and educational contents in forms of infographic, video, and 
podcast. This internship is beneficial for self-development, gaining new skills, as well 
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